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RESUMEN 
 
 Este trabajo tiene por objeto dar a conocer las diferentes 
manifestaciones de la negociación en la Ley de Matrimonio Civil (19.947), ya 
sea ésta en su carácter primitivo o en sus manifestaciones en la Mediación o 
Conciliación, todos métodos alternativos de resolución de conflictos. 
 
 La investigación jurídica empleada se basa en el método sociológico, 
debido a los objetivos esperados. 
 
Este trabajo se estructura en dos capítulos: 1° La Negociación y 2° 
Negociación, Mediación y Conciliación, su incorporación en el conflicto 
mediante la utilización de la ley 19.947. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
 The objective of this project is to present the different ways of 
negotiation on Civil Marriage Law (19.947), whether in its primitive way or in 
its occurrence on conciliation or mediation, all of them being alternative 
dispute resolution methods. 
 
 The juridical investigation used is based on the sociological method, 
according to the expected objectives. 
 
 The structure of this project is composed by two chapters: 1° The 
Negotiation and 2° Negotiation, Mediation and Conciliation, their incorporation 
into the conflict through the use of law 19.947. 
 
 
